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1994	  Men's	  Track	  Review	  	  DATE	   MEET	   CWU	  Winners	  Mar.	  5	  Husky	  Invitational	   None	   	  Mar.	  12	   Salzman	  Invitational	  400	  -­‐	  Jay	  Spears	  49.23;	  5000	  -­‐	  Brent	  Hooper	  15:11.87;	  4x400	  -­‐	  Central	  3:21.33;	  TJ	  -­‐	  Pat	  Reddick	  45-­‐9	  3/4	   	  Mar.	  19	   Husky	  Classic	  400	  -­‐	  Jay	  Spears	  48.87	   	  Mar.	  19	   Tri-­‐Cities	  Invitational	   None	  Mar.	  26	   Spring	  Break	  Open	   None	  Apr.	  2	   CWU	  Invitational	   100	  -­‐	  Chad	  Klassen	  10.6;	  400	  -­‐	  Jay	  Spears	  49.9;	  5,000	  -­‐	  Mike	  McDermott	  16:18.5;	  400	  Hurdles	  -­‐	  Goreal	  Hudson	  55.4;	  4x100	  -­‐	  Central	  43.0;	  4x400	  -­‐	  Central	  3:25.3;	  TJ	  -­‐	  Pat	  Reddick	  44-­‐5;	  PV	  -­‐	  Brian	  Moore	  13-­‐6;	  Jav	  -­‐	  Jeff	  Boyle	  176-­‐5	  Apr.	  9	   WWU	  Invitational	   4x100	  -­‐	  Central	  42.59	   	  Apr.	  16	   UPS	  Shotwell	  Inv.	   100	  -­‐	  B.J.	  Wilson	  11.21;	  200	  -­‐	  Chad	  Klassen	  22.15;	  400	  -­‐	  Jay	  Spears	  48.40;	  400	  Hurdles	  -­‐	  Goreal	  Hudson	  53.11;	  4x100	  -­‐	  Central	  42.83	   	   	  Apr.	  23	   Spike	  Arlt	  Quadrangular	   100	  -­‐	  B.J.	  Wilson	  10.9;	  400	  -­‐	  Jay	  Spears	  47.9;	  5000	  -­‐	  Brent	  Hooper	  15:18.9;	  400	  Hurdles	  -­‐	  Goreal	  Hudson	  52.5;	  PV	  -­‐	  Rick	  Maib	  14-­‐0	   	  Apr.	  29	   Pelleur	  Invitational	   400	  -­‐	  Jay	  Spears	  48.40;	  4x400	  -­‐	  Central	  3:14.46	  Apr.	  30	   Tacoma	  Dodge	   None	   	  May	  7	   CWU	  Last-­‐Chance	   100	  -­‐	  Antoine	  Butcher	  12.2;	  200	  -­‐	  Dustin	  Liefke	  23.1;	  800	  -­‐	  Allan	  Covell	  1:59.8;	  400	  Hurdles	  -­‐	  Rich	  Sarkany	  58.5;	  4x100	  -­‐	  Central	  43.7;	  PV	  -­‐	  Rick	  Maib	  14-­‐6;	  LJ	  -­‐	  Gabe	  Campbell	  20-­‐4;	  TJ	  -­‐	  Gabe	  Campbell	  43-­‐0;	  Jav	  -­‐	  Jeff	  Boyle	  164-­‐0;	  Discus	  -­‐	  Joe	  Pearce	  135-­‐11;	  SP	  -­‐	  Mike	  Manz	  43-­‐7	  1/2;	  Hammer	  -­‐	  Jeff	  Boyle	  110-­‐8	  May	  13-­‐14	   District	   400	  Hurdles	  -­‐	  Goreal	  Hudson	  53.27;	  4x100	  -­‐	  Central	  41.95;	  4x400	  -­‐	  Central	  3:15.08;	  TJ	  -­‐	  Pat	  Reddick	  45-­‐6	  1/2	  May	  26-­‐28	   NAIA	   None	  	  	  TEAM	  SCORES	  	  Salzman	  Invitational	  (Mar.	  12	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  270,	  Central	  Washington	  151	  1/2,	  Puget	  Sound	  149,	  Western	  Washington	  108,	  Whitworth	  48	  1/2,	  Seattle	  Pacific	  15,	  Whitman	  11.	  	  UPS	  Shotwell	  Invitational	  (Apr.	  16	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Puget	  Sound	  142,	  Pacific	  Lutheran	  135	  1/2,	  Central	  Washington	  110,	  Willamette	  92	  1/2,	  Western	  Washington	  39,	  Linfield	  32,	  George	  Fox	  31,	  Lewis	  &	  Clark	  5.	  	  CWU	  Spike	  Arlt	  Quadrangular	  (Apr.	  23	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  237	  1/2,	  Central	  Washington	  141,	  Puget	  Sound	  107	  1/2,	  Western	  Washington	  100.	  	  	  
DISTRICT	  1	  (May	  13-­‐14	  at	  Ferndale)	  	  Team	  scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  296,	  Central	  Washington	  161	  1/2,	  Western	  Washington	  159	  1/2,	  Simon	  Fraser	  113,	  Puget	  Sound	  65,	  Whitworth	  32.	  	  CWU	  placers:	  Decathlon	  (Apr.	  7-­‐8	  at	  Bellingham)	  -­‐	  3.	  Jay	  Spears	  6327;	  6.	  B.J.	  Wilson	  5948;	  8.	  John	  Perry	  5211.	  	  100	  -­‐	  2.	  B.J.	  Wilson	  10.99;	  4.	  Chad	  Klassen	  11.15;	  6.	  Craig	  Maloney	  11.40.	  	  200	  -­‐	  2.	  Chad	  Klassen	  21.77;	  5.	  Jay	  Spears	  22.21;	  7.	  B.J.	  Wilson	  22.62;	  8.	  Craig	  Maloney	  23.16.	  	  400	  -­‐	  2.	  Jay	  Spears	  48.19;	  3.	  Goreal	  Hudson	  49.14;	  5.	  Loren	  Myers	  49.50;	  8.	  Nathan	  Steele	  52.63.	  	  800	  -­‐	  6.	  Allan	  Covell	  1:56.17;	  7.	  Donovan	  Russell	  1:57.14.	  	  Steeplechase	  -­‐	  3.	  Cande	  Gonzalez	  9:25.1;	  5.	  Brent	  Hooper	  9:33.9.	  	  5,000	  -­‐	  5.	  Brent	  Hooper	  15:13.69.	  	  10,000	  -­‐	  5.	  Mike	  McDermott	  32:50.9.	  	  110	  HH	  -­‐	  5.	  B.J.	  Wilson	  15.75.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  1.	  Goreal	  Hudson	  53.27.	  	  4x100	  -­‐	  1.	  Craig	  Maloney,	  B.J.	  Wilson,	  Jay	  Spears,	  Chad	  Klassen	  41.95.	  	  4x400	  -­‐	  1.	  Goreal	  Hudson,	  Chad	  Klassen,	  Loren	  Myers,	  Jay	  Spears	  3:15.08.	  	  High	  Jump	  -­‐	  8.	  Pat	  Reddick	  6-­‐2	  3/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  1.	  Pat	  Reddick	  45-­‐6	  1/2;	  4.	  	  Gabe	  Campbell	  43-­‐2	  1/4;	  6.	  B.J.	  Wilson	  42-­‐11.	  	  Pole	  Vault	  -­‐	  2.	  Rick	  Maib	  14-­‐1	  1/4;	  5.	  Brian	  Moore	  14-­‐1	  1/4;	  6.	  John	  Perry	  13-­‐7	  1/4.	  	  Javelin	  -­‐	  3.	  Antoine	  Butcher	  186-­‐0;	  7.	  Jeff	  Boyle	  174-­‐5.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  6.	  Mike	  Manz	  46-­‐3	  1/2.	  	  	  	  	  	  NAIA	  NATIONALS	  (May	  26-­‐28	  at	  Azusa,	  Calif.)	  	  Team	  Scoring	  -­‐	  43rd,	  3.	  	  Thursday:	  	  Decathlon	  -­‐	  B.J.	  Wilson	  (100	  -­‐	  4th,	  11.30	  -­‐	  795;	  	  Long	  Jump	  -­‐	  8th,	  21-­‐9.75	  -­‐	  732;	  Shot	  Put	  -­‐	  8th,	  39-­‐8-­‐	  612;	  High	  Jump	  -­‐	  12th,	  5-­‐10	  1/2	  -­‐	  619;	  400	  -­‐	  14th,	  53.76	  -­‐	  650).	  	  Steeplechase	  -­‐	  Cande	  Gonzalez	  9:19.69	  (3rd	  in	  heat,	  advances).	  	  	  200	  -­‐	  Chad	  Klassen	  21.76	  (3rd	  in	  heat,	  advances).	  	  400	  -­‐	  Jay	  Spears	  48.42	  (3rd	  in	  heat,	  advances).	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  Goreal	  Hudson	  53.83	  (4th	  in	  heat,	  advances).	  	  Friday:	  Decathlon	  -­‐	  14.	  B.J.	  Wilson	  5976	  (110	  High	  Hurdles	  -­‐	  9th,	  16.12	  -­‐	  719;	  Discus	  -­‐	  13th,	  106-­‐11	  -­‐	  516;	  Pole	  Vault	  -­‐	  14th,	  8-­‐11	  3/4	  -­‐	  296;	  Javelin	  -­‐	  7th,	  157-­‐10	  -­‐	  561	  1500	  -­‐	  14th,	  5:15.04	  -­‐	  476).	  	  400	  -­‐	  Jay	  Spears	  48.88	  (6th	  in	  heat).	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  Goreal	  Hudson	  54.36	  (6th	  in	  heat).	  	  	  4x400	  -­‐	  Goreal	  Hudson,	  Chad	  Klassen,	  	  Loren	  Myers,	  Jay	  Spears	  3:13.77	  	  (3rd	  in	  heat,	  advances).	  	  Saturday:	  Steeplechase	  -­‐	  7.	  Cande	  Gonzalez	  9:25.67.	  	  200	  -­‐	  Chad	  Klassen	  21.84	  (6th	  in	  heat).	  	  4x400	  -­‐	  	  8.	  Goreal	  Hudson,	  Chad	  Klassen,	  	  Loren	  Myers,	  Jay	  Spears	  3:13.50.	  	  	  BEST	  MARKS	  	  Running	  Events:	  	  100	  -­‐	  Chad	  Klassen	  10.6	  (4-­‐2);	  200	  -­‐	  Chad	  Klassen	  21.76	  (5-­‐26);	  400	  -­‐	  Jay	  Spears	  47.9	  (4-­‐23);	  800	  -­‐	  Allan	  Covell	  1:56.17	  (5-­‐14);	  1500	  -­‐	  Cande	  Gonzalez	  4:08.8	  (4-­‐9);	  3000	  -­‐	  Cande	  Gonzalez	  	  8:52.4	  (4-­‐23);	  Steeplechase	  -­‐	  Cande	  Gonzalez	  9:19.69	  (5-­‐26);	  5000	  -­‐	  Brent	  Hooper	  15:09.99	  (3-­‐5);	  10,000	  -­‐	  Mike	  
McDermott	  	  32:45.0	  (4-­‐9);	  	  5000	  Race-­‐Walk	  -­‐	  Gary	  Petersen	  29:34.3	  (4-­‐9);	  Marathon	  -­‐	  No	  performances.	  	  Hurdles:	  110	  Highs	  -­‐	  Lance	  Soliday	  15.61	  	  (3-­‐5);	  400	  Intermediates	  -­‐	  Goreal	  Hudson	  52.5	  (4-­‐23).	  	  Relays:	  4x100	  -­‐	  Craig	  Maloney,	  B.J.	  Wilson,	  Jay	  Spears,	  Chad	  Klassen	  41.95	  (5-­‐14);	  4x400	  -­‐	  Goreal	  Hudson,	  Chad	  Klassen,	  Loren	  Myers,	  Jay	  Spears	  3:13.50	  (5-­‐28).	  	  Jumping	  Events:	  High	  Jump	  -­‐	  Pat	  Reddick	  6-­‐3	  (3-­‐12);	  Pole	  Vault	  -­‐	  Rick	  Maib	  14-­‐6	  (3-­‐26	  &	  5-­‐7);	  	  Long	  Jump	  -­‐	  B.J.	  Wilson	  22-­‐4	  (4-­‐23);	  Triple	  Jump	  -­‐	  Pat	  Reddick	  45-­‐9	  3/4	  (3-­‐12).	  	  Weight	  Events:	  	  Shot	  Put	  -­‐	  Mike	  Manz	  46-­‐3	  1/2	  (5-­‐13);	  Javelin	  -­‐	  Antoine	  Butcher	  186-­‐0	  (5-­‐13);	  Discus	  -­‐	  Ken	  Johnson	  135-­‐1	  (4-­‐2);	  Hammer	  -­‐	  Jeff	  Boyle	  110-­‐8	  (5-­‐7);	  Decathlon	  -­‐	  B.J.	  Wilson	  6365	  (May	  1-­‐2).	  	  AWARD	  WINNERS	  	  Captain	  -­‐	  Goreal	  Hudson,	  Brent	  Hooper.	  	  Inspirational	  -­‐	  Jay	  Spears.	  	  MVP	  -­‐	  Goreal	  Hudson.	  	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Rick	  Maib	  (4),	  Jeff	  Boyle	  (3),	  Brent	  Hooper	  (3),	  Jay	  Spears	  (3),	  Cande	  Gonzalez	  (2),	  Goreal	  Hudson	  (2),	  Chad	  Klassen	  (2),	  Dustin	  Liefke	  (2),	  Craig	  Maloney	  (2),	  Pat	  Reddick	  (2),	  B.J.	  Wilson	  (2),	  Antoine	  Butcher,	  Gabe	  Campbell,	  Allan	  Covell,	  Mike	  Manz,	  Mike	  McDermott,	  Brian	  Moore,	  Loren	  Meyers,	  John	  Perry,	  Gary	  Petersen,	  Donovan	  Russell,	  Nathan	  Steele.	  
